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Evénement
Evénement grave 
(serious crime)
Série d'événements
Analyse criminelle 
opérationnelle
Phénomène
(plusieurs séries 
similaires)
Famille d'événements
(Vols, Moeurs, Stups)
Renseignement
criminel 
opérationnel
Renseignement
criminel
stratégique
Type d'événements
(Cambriolages d'habitation
Vols à l'astuce)
Suspect 
d'événement grave
Groupe de suspects
Suspects de la même
communauté
Bande organisée
Origine, sexe, âge
des suspects ou 
des victimes
Personne
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1. Planification et direction 
2. Recueil 
3. Traitement & collation 
4. Analyse & Rapport 
5. Diffusion / communication 
Prise de  
décision et 
action 
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même endroit et 
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code pénal  
3 : figure criminelle 
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infraction et plusieurs 
éléments d’autres 
entités (modus, 
moyens de transport, 
lieux, objets, 
victimes, auteurs,...) 
4 : contexte 
cadre criminel général 
contexte 
phéno-
mène 
contexte 
organisation 
de 
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Contact 
dans l'espace 
et le temps
Auteur 
potentiel
Cible 
intéressante
Nombre de cibles
Va
le
ur
Inertie
Vulnérabilité
Absence de gardien 
capable de prévenir ou d'empêcher le passage à l'acte 
Accessibilité
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Saison Cible Voie Moment Nb de cas
Effectif 
théorique
Différence
Eté Villa Porte Jour 358 848 -57.8%
Soir 39 233 -83.3%
Nuit 398 269 48.0%
Ind. 423 590 -28.3%
Fenêtre Jour 1'057 854 23.7%
Soir 109 235 -53.6%
Nuit 685 271 152.9%
Ind. 734 594 23.6%
Ind. Jour 320 468 -31.7%
Soir 35 129 -72.8%
Nuit 250 148 68.4%
Ind. 428 326 31.5%
Appart. Porte Jour 2'664 1'169 127.9%
Soir 74 322 -77.0%
Nuit 241 371 -35.0%
Ind. 794 813 -2.3%
Fenêtre Jour 451 1'177 -61.7%
Soir 74 324 -77.2%
Nuit 334 373 -10.5%
Ind. 392 819 -52.1%
Ind. Jour 1'097 645 70.0%
Soir 57 178 -67.9%
Nuit 185 205 -9.6%
Ind. 610 449 36.0%
Hiver Villa Porte Jour 293 974 -69.9%
Soir 190 268 -29.1%
Nuit 209 309 -32.3%
Ind. 497 677 -26.6%
Fenêtre Jour 943 981 -3.9%
Soir 961 270 255.9%
Nuit 498 311 60.1%
Ind. 1'307 682 91.6%
Ind. Jour 206 538 -61.7%
Soir 178 148 20.3%
Nuit 138 170 -19.0%
Ind. 412 374 10.2%
Appart. Porte Jour 2'377 1'342 77.1%
Soir 339 369 -8.2%
Nuit 226 426 -46.9%
Ind. 790 933 -15.3%
Fenêtre Jour 572 1'352 -57.7%
Soir 794 372 113.4%
Nuit 212 429 -50.5%
Ind. 862 940 -8.3%
Ind. Jour 752 741 1.5%
Soir 202 204 -0.9%
Nuit 140 235 -40.4%
Ind. 462 515 -10.3%
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N % N % N % N % N %
Lundi 91 8.9% 1539 13.9% 263 8.7% 413 14.0% 2306 12.8%
Mardi 122 12.0% 2173 19.7% 327 10.8% 387 13.1% 3009 16.7%
Mercredi 127 12.5% 2022 18.3% 400 13.2% 428 14.5% 2977 16.5%
Jeudi 142 13.9% 2089 18.9% 427 14.1% 460 15.6% 3118 17.3%
Vendredi 139 13.6% 1814 16.4% 566 18.7% 486 16.4% 3005 16.6%
Samedi 220 21.6% 879 8.0% 724 23.9% 420 14.2% 2243 12.4%
Dimanche 178 17.5% 535 4.8% 320 10.6% 362 12.2% 1395 7.7%
Indéterminé 6692 39 25 560 7316
Total 7711 100.0% 11090 100.0% 3052 100.0% 3516 100.0% 25369 100.0%
Indéterminé JOUR SOIR NUIT TOTAL
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 Nb auteurs Nb auteurs x nb cas 
1 cas 2’826 2’826 
2-5 cas 1’608 4’663 
6-10 cas 366 2’804 
11-20 cas 237 3’379 
21-40 cas 121 3’399 
41-100 cas 42 2’545 
101-220 cas 13 1’873 
 5’213 21’489 
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Comportement des auteurs
Uniquement auteur ayant été identifié pour 50 cas et plus
Total JOUR SOIR NUIT
5097613 Kosovo 78 42% 30 16% 73 39% 4 2% 185 28% 68% 4%
5094982 Yougoslavie YU 17 14% 101 84% 2 2% 0% 120 98% 2% 0%
5094983 Yougoslavie YU 16 14% 100 85% 1 1% 0% 117 99% 1% 0%
1108618 Turquie TR 12 11% 4 4% 3 3% 95 83% 114 4% 3% 93%
5211896 France F 12 13% 82 87% 0% 0% 94 100% 0% 0%
5094981 Yougoslavie YU 12 15% 69 84% 1 1% 0% 82 99% 1% 0%
5215602 France F 9 12% 64 88% 0% 0% 73 100% 0% 0%
5010758 Suisse CH 55 77% 10 14% 5 7% 1 1% 71 63% 31% 6%
5157559 Yougoslavie YU 30 54% 8 14% 17 30% 1 2% 56 31% 65% 4%
5025061 Roumanie R 39 75% 1 2% 4 8% 7 13% 52 8% 33% 58%
471460 Suisse CH 13 25% 38 73% 1 2% 0% 52 97% 3% 0%
5182763 Serbie / Montenegro CS 26 51% 8 16% 16 31% 1 2% 51 32% 64% 4%
Pourcentage sans les 
cas "indéterminés"
IND JOUR SOIR NUIT
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Cambriolage d'habitation (villas, appartements), origine des auteurs identifiés 
1997-2006, source Zéphyr              
Un auteur est compté une seule fois par "phénomène"          
              
  IND JOUR SOIREE NUIT Total 
  N   % N   % N   % N   %   
Suisse CH 312  42% 225  30% 114  15% 95  13% 746 
Yougoslavie YU 68  26% 130  50% 42  16% 19  7% 259 
Roumanie R 60  37% 32  20% 37  23% 32  20% 161 
France F 51  33% 64  41% 22  14% 19  12% 156 
Serbie / Montenegro CS 47  32% 54  37% 35  24% 11  7% 147 
Croatie HR 33  25% 74  57% 22  17% 1  1% 130 
Portugal P 51  40% 37  29% 22  17% 17  13% 127 
Italie I 39  43% 30  33% 16  18% 6  7% 91 
Bosnie Herzégovine BA 20  30% 26  39% 16  24% 4  6% 66 
Espagne E 14  35% 15  38% 7  18% 4  10% 40 
Albanie AL 9  25% 4  11% 10  28% 13  36% 36 
Macédoine MK 8  24% 15  44% 6  18% 5  15% 34 
Moldavie MD 10  32% 6  19% 3  10% 12  39% 31 
Algérie DZ 8  26% 10  32% 2  6% 11  35% 31 
Total général 816   35% 844   36% 406   17% 289   12% 2355 
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 Type de 
victime 
Type 
d’auteur 
Butin Pré requis Modus Code 
HABITATION       
Famille Numéraire 
Contact 
téléphonique 
Persuader la victime du 
lien de famille 
Demande de l’aide pour 
un achat important 
ENKELTRICK 
Autorité 
Numéraire, 
bijoux 
 
Faux plombier 
Faux infirmier 
Fausse profession 
 
parfois suivi d’un 
faux policiers 
FALSO 
 
FALSO 
POLICIA 
Assistance 
Numéraire, 
bijoux 
 
Demande verre d’eau, 
vente d’objets, malaise, 
crayon pour écrire un mot 
pour entrer dans le 
domicile 
ASTUCE 
HABITATION 
Personnes 
âgées 
Vendeur Numéraire  
Vente de Tapis / Veste / 
Couteau 
 
Hommes 
Gain facile 
Vendeur Numéraire  Multiplication des billets WASH-WASH 
 Chez soi 
Personnes 
en détresse 
Assistance Numéraire  
Petite annonce pour aider 
la personne 
MARABOUT 
 
 Type de 
victime 
Type 
d’auteur 
Butin Pré requis Modus Code 
LIEU DE SON 
TRAVAIL 
      
 Commerce de 
 luxe Employé Client 
Montres, 
bijoux de 
grande 
valeur 
Confiance 
Se faire présenter des 
objets de valeur et en 
subtiliser (fuite rapide) 
CARTIER 
 Restaurant 
Serveur Client 
Numéraire 
dans la 
bourse 
 
Détourner l’attention du 
serveur pour subtiliser la 
bourse de sommelier 
BOURSE 
SOMMELIER 
 Zone publique 
 (commerce) 
Caissier Client Numéraire  Vol au rendez-moi MONETA 
 Caisse 
Caissier Client Numéraire  
Détourner l’attention du 
vendeur pour puiser dans 
la caisse 
ASTUCE 
COMMERCE 
CASH 
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 Type de 
victime 
Type 
d’auteur 
Butin Pré requis Modus Code 
EXTERIEUR 
DOMICILE 
      
Numéraire, 
sac à main, 
serviette 
 Aider à porter les bagages AIUTO 
 Transport 
public 
Voyageurs Assistance 
Numéraire 
App. 
électronique 
 
Distraction (laisser tomber 
un objet, frapper à la vitre) 
ASTUCE 
TRAIN 
Numéraire 
Observation 
argent 
Chat sous la voiture, pneu 
crevé, tache d’huile 
OBSERVO  
ASTUCE VHC 
 Véhicule perso. 
Numéraire 
Simuler 
accident 
Demande de réparation, 
presque sous forme 
d’extorsion 
ASTUCE VHC 
 
Femmes Assistance 
Carte 
bancaire  
+ code 
Observation 
code 
Chat sous la voiture, pneu 
crevé, tache d’huile 
ASTUCE VHC 
Carte de géographie  
Coup de la tache 
Découpé le sac 
OBSERVO  
ASTUCE RUE 
Assistance Numéraire 
Observation 
argent Demande de la monnaie 
pour puiser dans le 
réticule 
OBSERVO  
MONETA 
Famille Numéraire  
Se faire passer pour un 
ancien collègue, puis 
vente de veste en cuir, 
tapis, etc. Eventuellement 
demande d’argent pour 
dédouaner 
FALSO 
Personnes 
âgées 
 
Femmes 
Vendeur Numéraire  
Vente de bijoux de 
pacotille, vente de 
machines, génératrices, … 
Fausse collecte 
ASTUCE RUE 
 Rue 
Touristes Autorité Numéraire  Faux contrôle de police FALSO 
POLICIA 
 Banque/poste 
Personnes 
âgées 
Assistance Numéraire 
Observation 
argent 
Observation du retrait 
pour s’assurer d’un butin 
important, suivi autre 
astuce ou vol à la tire 
OBSERVO 
 DAB Personnes 
âgées 
Assistance 
Carte 
bancaire  
+ code 
Observation 
code 
Observation du code ou 
aide à composer le code 
Parfois Collet marseillais 
ASTUCE 
BANCOMAT 
 Magasin Femmes Assistance Numéraire  Parfois distraction CADDIE 
 Appareil 
paiement 
 électronique 
Tous Technique 
Données 
des cartes + 
codes 
 
Placer le dispositif de 
copie des données des 
cartes + des codes 
SKIMMING 
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État au 29 novembre 2005 
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Saison Cible Voie Urbain Jour de travail Moment Nb cas
Effectif 
théorique Différence
Eté Appartement Fenêtre Ville Semaine Jour 225 365 -38.4%
Soir 26 101 -74.1%
Nuit 137 116 18.3%
Ind. 79 254 -68.9%
Week-end Jour 44 99 -55.3%
Soir 19 27 -29.9%
Nuit 63 31 101.7%
Ind. 53 68 -22.6%
Ind. Jour 23 134 -82.9%
Soir 0 37 0.0%
Nuit 0 43 0.0%
Ind. 131 93 40.2%
Campagne Semaine Jour 128 354 -63.8%
Soir 15 97 -84.6%
Nuit 105 112 -6.4%
Ind. 32 246 -87.0%
Week-end Jour 24 95 -74.8%
Soir 14 26 -46.7%
Nuit 29 30 -4.1%
Ind. 20 66 -69.8%
Ind. Jour 7 130 -94.6%
Soir 0 36 0.0%
Nuit 0 41 0.0%
Ind. 77 91 -14.9%
Porte Ville Semaine Jour 1715 363 373.0%
Soir 31 100 -68.9%
Nuit 101 115 -12.1%
Ind. 181 252 -28.2%
Week-end Jour 238 98 143.4%
Soir 21 27 -22.0%
Nuit 49 31 58.0%
Ind. 32 68 -52.9%
Ind. Jour 97 133 -27.3%
Soir 0 37 0.0%
Nuit 0 42 0.0%
Ind. 384 93 313.9%
Campagne Semaine Jour 530 351 51.0%
Soir 15 97 -84.5%
Nuit 63 111 -43.4%
Ind. 49 244 -79.9%
Week-end Jour 53 95 -44.0%
Soir 7 26 -73.1%
Nuit 28 30 -6.7%
Ind. 11 66 -83.3%
Ind. Jour 31 129 -76.0%
Soir 0 36 0.0%
Nuit 0 41 0.0%
Ind. 137 90 52.5%
Ind. Ville Semaine Jour 732 200 265.7%
Soir 23 55 -58.2%
Nuit 83 63 30.8%
Ind. 95 139 -31.7%
Week-end Jour 94 54 74.1%
Soir 21 15 41.3%
Nuit 36 17 110.3%
Ind. 27 38 -28.1%
Ind. Jour 29 74 -60.6%
Soir 0 20 0.0%
Nuit 0 23 0.0%
Ind. 290 51 466.2%
Campagne Semaine Jour 208 194 7.3%
Soir 8 53 -85.0%
Nuit 50 61 -18.6%
Ind. 52 135 -61.4%
Week-end Jour 26 52 -50.3%
Soir 5 14 -65.2%
Nuit 16 17 -3.5%
Ind. 9 36 -75.2%
Ind. Jour 8 71 -88.8%
Soir 0 20 0.0%
Nuit 0 23 0.0%
Ind. 137 50 176.2%
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Saison Cible Voie Urbain Jour de travail Moment Nb cas
Effectif 
théorique Différence
Villa Fenêtre Ville Semaine Jour 219 265 -17.4%
Soir 15 73 -79.4%
Nuit 92 84 9.5%
Ind. 37 184 -79.9%
Week-end Jour 38 71 -46.8%
Soir 12 20 -39.0%
Nuit 38 23 67.7%
Ind. 31 50 -37.6%
Ind. Jour 12 98 -87.7%
Soir 0 27 0.0%
Nuit 0 31 0.0%
Ind. 68 68 0.3%
Campagne Semaine Jour 658 257 156.4%
Soir 36 71 -49.0%
Nuit 419 81 414.9%
Ind. 136 178 -23.8%
Week-end Jour 88 69 27.1%
Soir 46 19 141.5%
Nuit 136 22 519.6%
Ind. 78 48 62.0%
Ind. Jour 42 94 -55.5%
Soir 0 26 0.0%
Nuit 0 30 0.0%
Ind. 384 66 484.6%
Porte Ville Semaine Jour 74 263 -71.9%
Soir 5 72 -93.1%
Nuit 50 83 -40.1%
Ind. 19 183 -89.6%
Week-end Jour 10 71 -85.9%
Soir 3 20 -84.6%
Nuit 18 22 -20.0%
Ind. 6 49 -87.8%
Ind. Jour 5 97 -94.8%
Soir 0 27 0.0%
Nuit 0 31 0.0%
Ind. 51 67 -24.3%
Campagne Semaine Jour 216 255 -15.2%
Soir 17 70 -75.8%
Nuit 250 81 209.5%
Ind. 71 177 -59.9%
Week-end Jour 42 69 -38.9%
Soir 14 19 -26.0%
Nuit 80 22 267.2%
Ind. 32 48 -33.0%
Ind. Jour 11 94 -88.3%
Soir 0 26 0.0%
Nuit 0 30 0.0%
Ind. 244 65 274.2%
Ind. Ville Semaine Jour 61 145 -58.0%
Soir 9 40 -77.5%
Nuit 31 46 -32.7%
Ind. 13 101 -87.1%
Week-end Jour 12 39 -69.4%
Soir 5 11 -53.6%
Nuit 15 12 20.8%
Ind. 13 27 -52.3%
Ind. Jour 1 53 -98.1%
Soir 0 15 0.0%
Nuit 0 17 0.0%
Ind. 58 37 56.0%
Campagne Semaine Jour 182 141 29.4%
Soir 13 39 -66.4%
Nuit 142 45 218.4%
Ind. 73 98 -25.4%
Week-end Jour 51 38 34.4%
Soir 8 10 -23.4%
Nuit 61 12 407.2%
Ind. 31 26 17.5%
Ind. Jour 13 52 -74.9%
Soir 0 14 0.0%
Nuit 1 16 -93.9%
Ind. 240 36 566.8%
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Saison Cible Voie Urbain Jour de travail Moment Nb cas
Effectif 
théorique Différence
Hiver Appartement Fenêtre Ville Semaine Jour 275 419 -34.4%
Soir 274 115 137.4%
Nuit 80 133 -39.8%
Ind. 183 292 -37.2%
Week-end Jour 34 113 -69.9%
Soir 178 31 471.8%
Nuit 36 36 0.4%
Ind. 81 79 3.0%
Ind. Jour 53 154 -65.7%
Soir 73 42 71.9%
Nuit 0 49 0.0%
Ind. 305 107 184.2%
Campagne Semaine Jour 162 406 -60.1%
Soir 131 112 17.2%
Nuit 67 129 -48.0%
Ind. 99 282 -64.9%
Week-end Jour 26 110 -76.3%
Soir 91 30 201.9%
Nuit 29 35 -16.5%
Ind. 42 76 -44.9%
Ind. Jour 22 149 -85.3%
Soir 47 41 14.3%
Nuit 0 47 0.0%
Ind. 152 104 46.2%
Porte Ville Semaine Jour 1541 416 270.2%
Soir 166 115 44.9%
Nuit 98 132 -25.8%
Ind. 185 289 -36.1%
Week-end Jour 191 112 70.1%
Soir 56 31 81.2%
Nuit 40 36 12.4%
Ind. 60 78 -23.2%
Ind. Jour 55 153 -64.1%
Soir 26 42 -38.3%
Nuit 0 49 0.0%
Ind. 321 107 201.3%
Campagne Semaine Jour 517 403 28.2%
Soir 54 111 -51.3%
Nuit 63 128 -50.7%
Ind. 72 280 -74.3%
Week-end Jour 60 109 -44.8%
Soir 30 30 0.2%
Nuit 25 34 -27.5%
Ind. 20 76 -73.5%
Ind. Jour 13 148 -91.2%
Soir 7 41 -82.9%
Nuit 0 47 0.0%
Ind. 132 103 27.9%
Ind. Ville Semaine Jour 497 230 116.2%
Soir 84 63 32.8%
Nuit 49 73 -32.8%
Ind. 88 160 -44.9%
Week-end Jour 62 62 0.0%
Soir 42 17 146.2%
Nuit 32 20 62.8%
Ind. 21 43 -51.3%
Ind. Jour 17 85 -79.9%
Soir 17 23 -27.0%
Nuit 0 27 0.0%
Ind. 214 59 263.9%
Campagne Semaine Jour 150 223 -32.6%
Soir 27 61 -55.9%
Nuit 36 71 -49.0%
Ind. 37 155 -76.1%
Week-end Jour 20 60 -66.7%
Soir 24 17 45.3%
Nuit 23 19 20.8%
Ind. 8 42 -80.8%
Ind. Jour 6 82 -92.7%
Soir 8 23 -64.5%
Nuit 0 26 0.0%
Ind. 94 57 65.0%
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Saison Cible Voie Urbain Jour de travail Moment Nb cas
Effectif 
théorique Différence
Villa Fenêtre Ville Semaine Jour 174 304 -42.8%
Soir 119 84 42.1%
Nuit 88 96 -8.8%
Ind. 84 212 -60.3%
Week-end Jour 26 82 -68.3%
Soir 112 23 395.8%
Nuit 29 26 11.4%
Ind. 49 57 -14.1%
Ind. Jour 11 112 -90.2%
Soir 39 31 26.5%
Nuit 0 36 0.0%
Ind. 145 78 86.2%
Campagne Semaine Jour 622 295 111.0%
Soir 336 81 314.3%
Nuit 291 93 211.4%
Ind. 239 205 16.6%
Week-end Jour 71 79 -10.7%
Soir 273 22 1147.9%
Nuit 90 25 257.1%
Ind. 125 55 126.2%
Ind. Jour 39 108 -64.0%
Soir 82 30 174.7%
Nuit 0 34 0.0%
Ind. 665 75 781.7%
Porte Ville Semaine Jour 52 302 -82.8%
Soir 37 83 -55.5%
Nuit 27 96 -71.8%
Ind. 27 210 -87.1%
Week-end Jour 9 81 -89.0%
Soir 19 22 -15.3%
Nuit 5 26 -80.6%
Ind. 11 57 -80.6%
Ind. Jour 4 111 -96.4%
Soir 5 31 -83.7%
Nuit 0 35 0.0%
Ind. 54 77 -30.2%
Campagne Semaine Jour 195 293 -33.3%
Soir 67 81 -16.8%
Nuit 141 93 52.0%
Ind. 85 203 -58.2%
Week-end Jour 22 79 -72.1%
Soir 47 22 116.4%
Nuit 36 25 43.9%
Ind. 31 55 -43.5%
Ind. Jour 11 108 -89.8%
Soir 15 30 -49.4%
Nuit 0 34 0.0%
Ind. 289 75 286.0%
Ind. Ville Semaine Jour 39 167 -76.6%
Soir 25 46 -45.5%
Nuit 22 53 -58.4%
Ind. 24 116 -79.3%
Week-end Jour 7 45 -84.4%
Soir 20 12 61.6%
Nuit 6 14 -57.9%
Ind. 13 31 -58.4%
Ind. Jour 2 61 -96.7%
Soir 9 17 -46.7%
Nuit 0 19 0.0%
Ind. 61 43 42.9%
Campagne Semaine Jour 124 162 -23.2%
Soir 67 44 50.7%
Nuit 78 51 52.3%
Ind. 71 112 -36.8%
Week-end Jour 24 44 -44.9%
Soir 45 12 275.4%
Nuit 32 14 131.7%
Ind. 38 30 25.5%
Ind. Jour 10 59 -83.2%
Soir 12 16 -26.6%
Nuit 0 19 0.0%
Ind. 205 41 396.0%
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ADN61 4 3 2 GE DIVERS (camb. villa, appartement, café) OUI 
ADN80 4 1 3 FR TI DIVERS (camb. villa, appartement, 2x inconnus) OUI 
ADN96 4 4 1 - DIVERS (cave, magasins)   Profil féminin NON 
ADN118 4 1 3 FR BE VOL D'USAGE 2   OUI 
ADN123 4 1 4 FR AG TI VOL D'USAGE 3 1x camb habit OUI 
ADN126 4 3 2 FR COMMERCE 4   NON 
ADN127 4 4 1 - DIVERS (y compris 2 incendies) OUI 
ADN130 4 2 2 SO ZH VOL D'USAGE 3   OUI 
ADN135 4 1 3 GE Croatie TRESORO 2 2x commerce inconnu NON 
ADN147 4 1 2 GE GIORNO CILINDRO 4   NON 
ADN87 5 1 5 
LU BE FR 
ZH 
COMMERCE / VOL 
D'USAGE 5 Lien ADN84 OUI 
ADN98
112
 5 3 3 NE FR NOTTE CHIGNOLE 4 
1x vol d'usage sur 
VD OUI 
ADN124b 5 5 1 - 
DIVERS (Effraction sur des 
bateaux) 5 
Dommages à la 
propriété NON 
ADN144 5 5 1 - VOL BOURSE SOMM 5   NON 
ADN7b 6 5 2 BE DIVERS (ANCIENNE SERIE), VILLA à BERNE + 4 cas VD OUI 
ADN52 6 4 2 BL GIORNO FINESTRA 6   NON 
ADN73 6 1 2 TI GIORNO FINESTRA 6   OUI 
ADN84 7 1 5 
FR GL LU 
BE VOL D'USAGE 4 
2x commerce 
inconnu NON 
ADN115 8 2 2 GE GIORNO CILINDRO 6 
1x outil serrure / 1x 
villa NON 
ADN107 9 2 4 GE FR BE COMMERCE 8 1x vhc volé OUI 
ADN142 9 1 7 
GE BE 
AG BS LU 
ZH COMMERCE 9   NON 
ADN121 10 1 2 GE NOTTE CILINDRO 9 
1x vol d'usage sur 
VD NON 
ADN138 11 2 4 NE GE BE 
DIVERS (CAMB. HABITATION & COMMERCE + VOL 
D'USAGE) NON 
ADN139 12 2 4 BL SO NE NOTTE CHIGNOLE 12 
série avec 2 autres 
ADN NON 
ADN85 13 4 7 
BE JU FR 
AG ZH  
LU 
COMMERCE / VOL 
D'USAGE 13 
Lien ADN84 + en 
Allemagne NON 
ADN101 13 11 2 GE NOTTE CHIGNOLE 11 
1x bris de vitre / 1x 
inconnu OUI 
ADN141 20 1 5 
BL SO NE 
GE NOTTE CHIGNOLE 18 série avec ADN139 NON 
ADN90 38 1 8 
AG BE FR 
JU LU NE 
SO 
COMMERCE / VOL 
D'USAGE     OUI 
ADN131 48 1 4 FR AG ZH NOTTE CHIGNOLE 47 
1x vol d'usage sur 
VD NON 
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Comportement des auteurs
Uniquement auteur ayant été identifié pour 10 cas et plus
Total JOUR SOIR NUIT
5097613 Kosovo 78 42% 30 16% 73 39% 4 2% 185 28% 68% 4%
5094982 Yougoslavie YU 17 14% 101 84% 2 2% 0% 120 98% 2% 0%
5094983 Yougoslavie YU 16 14% 100 85% 1 1% 0% 117 99% 1% 0%
1108618 Turquie TR 12 11% 4 4% 3 3% 95 83% 114 4% 3% 93%
5211896 France F 12 13% 82 87% 0% 0% 94 100% 0% 0%
5094981 Yougoslavie YU 12 15% 69 84% 1 1% 0% 82 99% 1% 0%
5215602 France F 9 12% 64 88% 0% 0% 73 100% 0% 0%
5010758 Suisse CH 55 77% 10 14% 5 7% 1 1% 71 63% 31% 6%
5157559 Yougoslavie YU 30 54% 8 14% 17 30% 1 2% 56 31% 65% 4%
5025061 Roumanie R 39 75% 1 2% 4 8% 7 13% 52 8% 33% 58%
471460 Suisse CH 13 25% 38 73% 1 2% 0% 52 97% 3% 0%
5182763 Serbie / Montenegro CS 26 51% 8 16% 16 31% 1 2% 51 32% 64% 4%
5173594 Croatie HR 7 15% 41 85% 0% 0% 48 100% 0% 0%
5177834 Croatie HR 7 15% 39 85% 0% 0% 46 100% 0% 0%
5172229 Yougoslavie YU 1 2% 41 95% 1 2% 0% 43 98% 2% 0%
327514 Suisse CH 7 18% 30 79% 1 3% 0% 38 97% 3% 0%
5026113 Italie I 11 31% 24 67% 1 3% 0% 36 96% 4% 0%
524816 Suisse CH 27 77% 6 17% 2 6% 0% 35 75% 25% 0%
505714 Suisse CH 35 100% 0% 0% 0% 35 0% 0% 0%
5150504 Moldavie MD 3 9% 1 3% 0% 30 88% 34 3% 0% 97%
5150503 Roumanie R 3 9% 1 3% 0% 30 88% 34 3% 0% 97%
1089913 Bosnie Herzégovine BA 4 12% 29 88% 0% 0% 33 100% 0% 0%
5170718 Yougoslavie YU 0% 32 100% 0% 0% 32 100% 0% 0%
482994 Yougoslavie YU 11 34% 14 44% 6 19% 1 3% 32 67% 29% 5%
5288445 Serbie / Montenegro CS 1 3% 28 90% 2 6% 0% 31 93% 7% 0%
5095244 Yougoslavie YU 5 17% 25 83% 0% 0% 30 100% 0% 0%
5061994 France F 7 23% 23 77% 0% 0% 30 100% 0% 0%
1091810 Yougoslavie YU 4 14% 18 62% 7 24% 0% 29 72% 28% 0%
386444 Suisse CH 6 21% 21 75% 0% 1 4% 28 95% 0% 5%
5187064 Macédoine MK 1 4% 27 96% 0% 0% 28 100% 0% 0%
1117624 Suisse CH 7 27% 19 73% 0% 0% 26 100% 0% 0%
5003443 Suisse CH 9 36% 16 64% 0% 0% 25 100% 0% 0%
5046836 Yougoslavie YU 1 4% 22 88% 2 8% 0% 25 92% 8% 0%
222167 Yougoslavie YU 7 29% 4 17% 11 46% 2 8% 24 24% 65% 12%
5014127 Suisse CH 16 67% 5 21% 2 8% 1 4% 24 63% 25% 13%
5159488 Yougoslavie YU 12 50% 2 8% 7 29% 3 13% 24 17% 58% 25%
5185012 Yougoslavie YU 1 4% 22 92% 1 4% 0% 24 96% 4% 0%
405830 Macédoine MK 10 43% 2 9% 10 43% 1 4% 23 15% 77% 8%
1070148 Maroc MA 3 13% 12 52% 7 30% 1 4% 23 60% 35% 5%
5198541 Roumanie R 0% 1 5% 1 5% 20 91% 22 5% 5% 91%
5090398 Bosnie Herzégovine BA 7 32% 13 59% 2 9% 0% 22 87% 13% 0%
5183828 France F 3 14% 19 86% 0% 0% 22 100% 0% 0%
5230130 Yougoslavie YU 6 29% 2 10% 5 24% 8 38% 21 13% 33% 53%
5066178 Suisse CH 7 35% 9 45% 0% 4 20% 20 69% 0% 31%
5037903 Serbie / Montenegro CS 6 30% 7 35% 5 25% 2 10% 20 50% 36% 14%
1114845 Suisse CH 3 15% 17 85% 0% 0% 20 100% 0% 0%
5219516 Italie I 0% 20 100% 0% 0% 20 100% 0% 0%
5219519 Italie I 0% 20 100% 0% 0% 20 100% 0% 0%
1097862 Bosnie Herzégovine BA 1 5% 0% 0% 19 95% 20 0% 0% 100%
5214602 Kosovo 4 21% 15 79% 0% 0% 19 100% 0% 0%
5041365 Portugal P 3 16% 14 74% 2 11% 0% 19 88% 13% 0%
5186918 Iran IR 2 11% 16 84% 1 5% 0% 19 94% 6% 0%
1101416 Espagne E 5 26% 14 74% 0% 0% 19 100% 0% 0%
5155830 France F 5 26% 13 68% 1 5% 0% 19 93% 7% 0%
5104608 Suisse CH 5 26% 12 63% 2 11% 0% 19 86% 14% 0%
426258 Macédoine MK 8 42% 2 11% 9 47% 0% 19 18% 82% 0%
1069237 Serbie / Montenegro CS 5 29% 11 65% 1 6% 0% 17 92% 8% 0%
343170 Suisse CH 3 18% 12 71% 2 12% 0% 17 86% 14% 0%
344084 Portugal P 5 29% 11 65% 1 6% 0% 17 92% 8% 0%
1114214 Roumanie R 1 6% 2 12% 0% 14 82% 17 13% 0% 88%
Pourcentage sans les 
cas "indéterminés"
IND JOUR SOIR NUIT
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Comportement des auteurs (suite)
Uniquement auteur ayant été identifié pour 10 cas et plus
Total JOUR SOIR NUIT
Pourcentage sans les 
cas "indéterminés"
IND JOUR SOIR NUIT
5065445 Albanie AL 8 50% 5 31% 3 19% 0% 16 63% 38% 0%
5001260 Roumanie R 0% 0% 0% 16 100% 16 0% 0% 100%
510422 Yougoslavie YU 0% 16 100% 0% 0% 16 100% 0% 0%
5001262 Roumanie R 0% 0% 0% 16 100% 16 0% 0% 100%
1073851 Yougoslavie YU 7 44% 0% 9 56% 0% 16 0% 100% 0%
5001261 Roumanie R 0% 0% 0% 16 100% 16 0% 0% 100%
5034325 Suisse CH 7 44% 0% 9 56% 0% 16 0% 100% 0%
5014633 Kosovo 5 31% 11 69% 0% 0% 16 100% 0% 0%
5043037 Yougoslavie YU 2 13% 10 67% 3 20% 0% 15 77% 23% 0%
5214381 Moldavie MD 0% 0% 1 7% 14 93% 15 0% 7% 93%
5042913 Yougoslavie YU 2 13% 10 67% 3 20% 0% 15 77% 23% 0%
5037787 Albanie AL 1 7% 0% 0% 14 93% 15 0% 0% 100%
1115467 Suisse CH 1 7% 5 33% 2 13% 7 47% 15 36% 14% 50%
5013545 Yougoslavie YU 2 13% 10 67% 3 20% 0% 15 77% 23% 0%
527306 Suisse CH 4 27% 4 27% 0% 7 47% 15 36% 0% 64%
481319 Suisse CH 1 7% 11 73% 3 20% 0% 15 79% 21% 0%
1036741 Suisse CH 7 47% 8 53% 0% 0% 15 100% 0% 0%
462196 France F 0% 1 7% 2 14% 11 79% 14 7% 14% 79%
5279651 Colombie CO 1 7% 11 79% 2 14% 0% 14 85% 15% 0%
5066401 Serbie / Montenegro CS 2 14% 12 86% 0% 0% 14 100% 0% 0%
5013576 Roumanie R 5 36% 3 21% 6 43% 0% 14 33% 67% 0%
5183468 Serbie / Montenegro CS 3 21% 11 79% 0% 0% 14 100% 0% 0%
5004818 Albanie AL 2 14% 0% 0% 12 86% 14 0% 0% 100%
5239891 Croatie HR 2 14% 11 79% 1 7% 0% 14 92% 8% 0%
5004661 Albanie AL 1 7% 0% 0% 13 93% 14 0% 0% 100%
5234146 Bosnie Herzégovine BA 2 15% 11 85% 0% 0% 13 100% 0% 0%
5150356 Slovénie SI 2 15% 8 62% 3 23% 0% 13 73% 27% 0%
5237667 Croatie HR 2 15% 10 77% 1 8% 0% 13 91% 9% 0%
5150353 Yougoslavie YU 2 15% 8 62% 3 23% 0% 13 73% 27% 0%
5065749 Roumanie R 2 17% 0% 0% 10 83% 12 0% 0% 100%
5049955 Albanie AL 1 8% 0% 0% 11 92% 12 0% 0% 100%
1123993 Bosnie Herzégovine BA 1 8% 11 92% 0% 0% 12 100% 0% 0%
1112458 Croatie HR 1 8% 10 83% 1 8% 0% 12 91% 9% 0%
5012254 Bosnie Herzégovine BA 1 8% 11 92% 0% 0% 12 100% 0% 0%
1124249 France F 1 8% 11 92% 0% 0% 12 100% 0% 0%
1056702 France F 1 8% 11 92% 0% 0% 12 100% 0% 0%
5279655 Colombie CO 0% 10 83% 2 17% 0% 12 83% 17% 0%
5053904 Serbie / Montenegro CS 8 67% 4 33% 0% 0% 12 100% 0% 0%
5013580 Roumanie R 4 36% 3 27% 4 36% 0% 11 43% 57% 0%
1122727 Roumanie R 4 36% 0% 1 9% 6 55% 11 0% 14% 86%
5002223 France F 2 18% 9 82% 0% 0% 11 100% 0% 0%
5124683 Croatie HR 2 18% 9 82% 0% 0% 11 100% 0% 0%
1122726 Roumanie R 4 36% 0% 1 9% 6 55% 11 0% 14% 86%
341316 Suisse CH 2 18% 3 27% 4 36% 2 18% 11 33% 44% 22%
5274963 Russie RU 0% 11 100% 0% 0% 11 100% 0% 0%
328997 Suisse CH 1 9% 10 91% 0% 0% 11 100% 0% 0%
5174608 Macédoine MK 0% 11 100% 0% 0% 11 100% 0% 0%
1126421 France F 1 9% 10 91% 0% 0% 11 100% 0% 0%
5173595 Croatie HR 1 10% 8 80% 1 10% 0% 10 89% 11% 0%
1054523 Suisse CH 3 30% 7 70% 0% 0% 10 100% 0% 0%
5175574 Yougoslavie YU 1 10% 9 90% 0% 0% 10 100% 0% 0%
392106 Turquie TR 0% 10 100% 0% 0% 10 100% 0% 0%
1033388 Italie I 5 50% 5 50% 0% 0% 10 100% 0% 0%
330323 Suisse CH 4 40% 6 60% 0% 0% 10 100% 0% 0%
5006612 Albanie AL 0% 0% 0% 10 100% 10 0% 0% 100%
5000188 Roumanie R 0% 0% 0% 10 100% 10 0% 0% 100%
5028383 Yougoslavie YU 4 40% 6 60% 0% 0% 10 100% 0% 0%
TOTAL du tableau 729 1610 283 427 3050
En rose : pourcentage supérieur à 60%
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Cambriolage d'habitation (villas, appartements), origine des auteurs identifiés 
1997-2006, source ZEPHYR              
Un auteur est compté plusieurs fois par "phénomène" (nombre de cas commis)      
              
  IND JOUR SOIREE NUIT Total 
  N   % N   % N   % N   %   
Suisse CH 584  41% 524  37% 168  12% 144  10% 1420 
Yougoslavie YU 183  16% 778  67% 149  13% 47  4% 1157 
France F 94  20% 313  66% 34  7% 30  6% 471 
Roumanie R 129  30% 47  11% 71  16% 188  43% 435 
Serbie / Montenegro CS 95  27% 174  50% 63  18% 18  5% 350 
Croatie HR 48  14% 257  75% 38  11% 1  0% 344 
Kosovo 73  31% 54  23% 101  43% 6  3% 234 
Italie I 61  30% 117  57% 20  10% 8  4% 206 
Portugal P 66  34% 73  38% 28  14% 27  14% 194 
Bosnie Herzégovine BA 30  16% 109  58% 26  14% 22  12% 187 
Turquie TR 13  10% 14  11% 5  4% 98  75% 130 
Albanie AL 15  12% 8  7% 15  12% 84  69% 122 
Macédoine MK 20  18% 58  52% 28  25% 5  5% 111 
Moldavie MD 18  18% 12  12% 3  3% 67  67% 100 
Espagne E 22  31% 34  49% 9  13% 5  7% 70 
Algérie DZ 9  20% 16  35% 4  9% 17  37% 46 
Maroc MA 11  25% 22  50% 9  20% 2  5% 44 
Total général 1552   26% 2793   47% 831   14% 828   14% 6004 
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 Plateforme 
d' Information 
du  CICOP 
pour lʼ Analyse 
et le  Renseignement 
 
Schématisation des principaux modules 
Renseignement forensique 
Renseignement criminel 
Analyse criminelle 
Suivi de la délinquance 
 
PICAR est une plateforme 
 commune aux coordinations judiciaires romandes 
 permettant une vision romande des principaux phénomènes criminels 
 flexible et adaptée aux besoins spécifiques des coordinations judiciaires cantonales 
 axée sur lʼanalyse des délits pour améliorer la coopération intercantonale 
 
PICAR s'intègre au modèle de renseignement des centres d'analyse suisses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cet outil répond aux besoins des coordinations judiciaires romandes. Tous les cantons romands ont été connectés à la 
plateforme en 2008. Les cantons de Berne et du Tessin sont des partenaires privilégiés du CICOP. Ils ne sont actuellement pas 
connectés à PICAR. 
Objectifs du CICOP 
Le CICOP (Concept Intercantonal de Coordination Opérationnelle et Préventive) est une structure intercantonale qui fonctionne selon 
le schéma suivant: 
1. Analyse des événements par les services de renseignement criminel (coordination judiciaire) des cantons partenaires 
2. Mise en commun de ces analyses, recherche de relations et suivi des séries intercantonales de délits 
3. Propositions de mesures coordonnées en fonction des analyses 
 
Une rencontre opérationnelle (séance du CICOP) réunit mensuellement les coordinations judiciaires romandes. Cette séance permet 
également de définir les axes de développement de PICAR et les choix stratégiques dans son utilisation. 
Modules disponibles 
 le module « événements » gère lʼensemble des cas enregistrés en Suisse romande liés à un phénomène sériel ou itinérant ;  
 le module « personnes » gère les identités des personnes (auteur ou suspect) liées aux délits enregistrés dans le module « 
événements » ;  
 le module « images » permet de lier des images relatives aux événements ou les photographies signalétiques des personnes 
(des planches photographiques peuvent ainsi être créées automatiquement) ;  
 le module « véhicules » permet de lier un véhicule volé, retrouvé ou observé à un événement, ce qui permet de reconstituer 
les déplacements des auteurs avec des véhicules volés; cette fonctionnalité nʼest pas disponible dans la base fédérale RIPOL 
des véhicules volés ;  
 le module « relations » gère les liens entre les événements, en intégrant  des traces matérielles (trace de pas, trace ADN ou 
trace d'oreille), des liens spatio-temporels, ainsi que des  des données dʼenquête ; 
 le module « cartographie » permet de représenter sur une carte les événements sélectionnés; cette solution utilise les 
fonctionnalités mises à disposition par le site map.search.ch ; 
 le module « analyse temporelle » met en évidence la répartition des délits selon les jours de la semaine et les tranches 
horaires. 
 
Outils de l'analyste 
PICAR permet d'exporter des données dans de nombreux formats, tels qu'Excel®, Word®, Acrobat Reader®. Des fichiers d'échange 
permettent d'importer les données dans Analyst's Notebook® d'i2 ou dans un système d'information géographique comme ArcGIS®. 
 
 
Répartition temporelle 
Suivi des événements 
Comparaison des images 
Visualisation spatiale 
 
Un lien fort entre les polices romandes 
 
Les coordinations judiciaires sont connectées à la même plateforme.  
 
Des interfaces ou modules d'importation permettent l'échange d'information  
entre les systèmes d'informations cantonaux et PICAR. 
 
Le canton de Vaud, leader du CICOP, porte la responsabilité de la doctrine. A ce titre, il fait également office de point d'entrée pour les 
partenaires non reliés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Techniquement 
 
La plateforme PICAR a été développée en FileMaker 9 ®, un système de gestion de bases de données. L'application est hébergée sur 
un serveur de la Police neuchâteloise. Les connections sont cryptées entre l'ordinateur client et le serveur via le logiciel FileMaker et 
utilisent un réseau sous contrôle étatique. 
 
La maintenance de PICAR est assurée par les collaborateurs du CICOP et par l'analyste de la Police neuchâteloise. 
 
 
Description des données contenues dans PICAR 
 
 
Le développement de la Plateforme dʼInformation du CICOP pour lʼAnalyse et le Renseignement sʼest  
déroulé sous forme dʼitérations répétées selon les besoins et commentaires des utilisateurs. Tant les  
champs que la structure de la base ont évolué. Une recherche est possible sur tous les champs, et des  
critères multiples et croisés sont possibles. 
 
Un « événement » est défini par les paramètres suivants : 
1. Identifiants de lʼévénement 
o Identifiant interne de lʼévénement, numéro unique généré par le système 
o Numéro du cas dans le journal cantonal 
o Numéro du cas pour le service de police technique et scientifique (si intervention de leur part) 
o Numéro du cas dans le système de gestion des affaires (si disponible) 
2. Dimension temporelle 
o Date de début de lʼévénement (date 1) 
o Heure de début de lʼévénement (heure 1) 
o Date de fin de lʼévénement (date 2) 
o Heure de fin de lʼévénement (heure 2) 
Ces données permettent de calculer plusieurs autres variables (numéro de semaine, jour de la semaine, …)  
o  Différents graphiques peuvent être produits sur la base des données temporelles dʼune série dʼévénements (densité 
temporelle, répartition selon le jour de la semaine, …) 
3. Dimension spatiale 
o Pays ou canton concerné (pour la Suisse, précision au niveau du canton ; pour lʼétranger, code du pays) 
o Commune (pour la Suisse, selon liste des communes ; pour lʼétranger, région (par exemple, pour la France, nom du 
département)) 
La désignation de la commune permet de rattacher le lieu à des régions (districts, 
régions dʼintervention, secteurs opérationnelles). Ces rattachements géographiques 
facilitent en particulier les recherches. 
o Adresse (texte libre) 
o Coordonnées géographiques de lʼévénement (le système de référence Suisse CH1903 a été utilisé, soit les 
coordonnées X et Y ; une conversion a été intégrée avec le système latitude/longitude WGS84). Dans le cas où 
lʼinformation nʼest pas disponible dans le système cantonal, les coordonnées du centre de la commune sont utilisées. 
Lʼimplémentation dʼune API de GoogleMap permet « manuellement » un géocodage précis. 
o Différentes cartes peuvent être produites, soit en passant par une interface web intégrée à PICAR (via 
map.search.ch, développement en cours pour utiliser map.google.com), soit en exportant les données dans un 
système dʼinformation géographique comme ArcGIS® ou MapInfo® 
4. Dimension spatio-temporelle 
o PICAR ne permet pas directement une visualisation spatio-temporelle des événements. En revanche, une 
exportation en format .kml permet dʼutiliser la fonctionnalité du curseur temporel disponible dans le logiciel 
GoogleEarth®.  
5. Typologie de lʼévénement, lieu, codification par phénomène, mode opératoire 
o Le type dʼévénement (liste de valeurs, un seul choix possible) 
o La dénomination « précise » du lieu est liée à un type de lieu général (liste de valeurs, un seul choix possible) ; par 
exemple, les types « appartement » et « villa » sont rattachés à la catégorie générale « habitation ». Ce rattachement 
à une catégorie générale facilite en particulier les recherches. 
o Les phénomènes liés à lʼévénement (liste de valeurs, plusieurs choix possibles) comprennent non seulement tous les 
phénomènes reconnus au niveau national, mais également des codes utilisés uniquement par le CICOP.. Cette liste 
de valeurs contient également des codes « type dʼauteur ». 
o Les modes opératoires (liste de valeurs, plusieurs choix possibles), sont utilisés pour préciser une méthode utilisée 
par les auteurs qui ne fait pas déjà partie de la définition du phénomène. On ne mentionne par lʼutilisation dʼune 
chignole si le code phénomène « NOTTE CHIGNOLE » a été utilisé. Exemples de code : « par les toits », « coffre-
fort au chalumeau », « neutraliser lʼalarme ». 
6. Description, butin, signalement 
o La description, le butin et le signalement sont  des champs de texte libre. 
o Une codification plus structurée du signalement peut être réalisée à l'aide d'une liste de valeurs avec plusieurs choix 
possibles (par exemple : « peau – cicatrice », « bossu », « cheveux – queue de cheval », « peau – tatouage », 
« femme » [la mention « homme » nʼest pas utilisée, la grande majorité étant des hommes]). La codification nʼest pas 
liée à un suspect mais à lʼensemble des suspects de lʼévénement.  
o La synthèse/résumé de lʼévénement est un texte libre. Il est rédigé lorsque lʼévénement est publié dans un document. 
Il permet dʼoffrir un résumé clair, et dont la rédaction est standardisée. 
o Le titre de la synthèse/résumé est un texte libre utilisé dans certaines publications. 
o Un « résumé libre », très court, est utilisé par certains cantons pour faire un listing des événements. 
o Lʼidentité du lésé nʼest pas structurée, il sʼagit dʼun texte libre. Son accès est restreint aux collaborateurs du canton 
concerné par le cas. Le but de ce champ est de faciliter les recherches dans les systèmes informatiques cantonaux 
(dossiers classés sous le nom du plaignant). 
o Le champ  source de lʼinformation (journal de police, note dʼinformation du CCPD, synthèse étrangère, enquêteur,…) 
est disponible. 
 
 
 
 
7. Diffusion de lʼinformation (de lʼévénement) 
o Lorsquʼun événement fait lʼobjet ou va faire lʼobjet dʼune publication (synthèse  
hebdomadaire, rapport mensuel dʼune région, séance du CICOP, …), une table  
externe contenant un champ « type de publication » et un champ « date dʼinsertion »  
permet de définir dans quel document cette information a été ou devra être utilisée. 
8. Suivi des mesures prises 
o Sur la base dʼun événement, différentes mesures peuvent être prises (transmission au CCPD, comparaison des 
images, contacts avec des enquêteurs,…). Une table externe, contenant un champ avec le type de mesure, un texte 
libre, la date et le créateur de la mesure, permet une traçabilité des mesures entreprises. Cette solution évite que 
deux personnes entreprennent la même démarche. 
9. Assignation à un « dossier » 
o Lʼévénement peut être associé à un ou plusieurs « dossiers ». Le concept est le même que le dossier informatique 
dans lequel un fichier est placé (ou son raccourci). Ce dossier permet de regrouper certains événements. 
10. Lʼutilisation de « vue » 
o Une « vue » est définie par des critères de recherche. Le résultat de cette « vue » change en fonction des données 
contenues et de paramètres externes. Par exemple, une vue est définie par la recherche de tous les cambriolages 
dʼhabitation la journée des 3 derniers jours. Le résultat va se modifier tous les jours. Cette notion est similaire aux 
« dossiers intelligents » proposés par Mac OS X. 
11. Les interfaces « listes » 
o Lʼinterface principale permet la saisie de toutes les informations sur un événement, ainsi que des recherches sur 
chacun des champs. 
o Trois interfaces « listes » permettent de présenter une série dʼévénements sous forme de listes avec différents 
degrés de détails. Chacune des listes peut être imprimée en .pdf ou exportée en .xls. 
 
Un « véhicule » est défini par les paramètres suivants : 
1. Le lien entre un événement et un véhicule : 
o Seuls les véhicules ou plaques volés, retrouvés, observés (rôles) sur un événement sont intégrés dans ce module. Le 
lien avec lʼévénement est défini par son « rôle ». La saisie est effectuée depuis lʼinterface « événement ». 
2. Le véhicule / les plaques : 
o La difficulté est liée à lʼabsence dʼun identifiant unique disponible pour le véhicule. Le VIN dʼun véhicule observé sur 
un cambriolage est presque toujours inconnu. De plus, le lien entre les plaques et le véhicule est « faible », en 
particulier avec les véhicules utilisés dans les délits. La plaque d'immatriculation peut être volée sur un véhicule et 
apposée sur un autre, lui-même éventuellement volé. 
o Un véhicule est défini par un identifiant du système. Un champ texte libre permet de le décrire (par exemple, « Mazda 
Demio grise », et si le numéro VIN est disponible, il est ajouté dans le texte libre. Le système permet de sélectionner 
un véhicule dans un événement et de le rattacher à un autre événement (par exemple, véhicule volé puis retrouvé 
sans plaque). 
o Une plaque d'immatriculation peut être liée à un véhicule ou directement à un événement, et est définie par le pays et 
son numéro. 
o Une case à cocher permet la publication dans lʼ « autocoordi », un document résumant les véhicules volés ou 
observés pouvant être utilisés pour commettre dʼautres délits. 
o Un code couleur indique efficacement l'état du véhicule (retrouvé ou non). 
 
Une « identité» est définie par les paramètres suivants : 
1. Notion dʼidentité dans PICAR 
o Seules les identités de suspects ou d'auteurs sont insérées dʼune manière structurée dans PICAR. 
2. Une identité est composée 
o Un identifiant de lʼidentité (numéro généré par le système) 
o Un nom 
o Un prénom 
o Une date de naissance 
o Une origine 
o Une adresse 
o Un commentaire (par exemple, avec la filiation) 
o Le type dʼauteur (notion associée au phénomène, facilitant les recherches) 
o Le système gère les alias en mentionnant lʼidentifiant de lʼidentité principale.  
3. Le lien entre un événement et une identité est défini par : 
o Le rôle de la personne (uniquement « suspect » ou « auteur ») 
o Lʼidentifiant de lʼévénement 
o Lʼidentifiant de lʼidentité (donc par cascade également lʼidentité principale de la personne) 
o Si une même personne apparaît dans deux événements, le lien se fait sur la même  
identité. A chaque insertion (y compris dans les importations automatisées), le système  
vérifie si lʼidentité existe déjà dans le système. 
 
 
 
 
Une « image» est définie par les paramètres suivants : 
1. Lʼimage 
o Une image est un fichier informatique. Pour des questions de performance, la  
taille maximale dʼune image a été limitée à 300 ko (doctrine), ce qui est amplement  
suffisant pour les besoins de lʼanalyse. 
o Le type dʼimage choisi est le .jpg (bon ratio : qualité visuelle / taille + compatibilité avec FileMaker®) 
o Le nom dʼorigine du fichier image est repris dans un champ lors de lʼinsertion 
o Une image « miniature » est stockée en parallèle à lʼimage dʼorigine pour des questions 
de performance dans lʼaffichage dans certains modèles. 
o La dimension de lʼimage en pixels. 
o Une codification de sa qualité est ajoutée (visage identifiable, …). 
o Une codification liée à sa provenance (image de vidéosurveillance, photographie signalétique, …) 
o Lʼimage est liée soit à un événement soit à une identité. 
2. Lien entre une image et un événement 
o Plusieurs images peuvent être liées à un événement, mais une image nʼest liée quʼà un seul événement. 
3. Lien entre une image et une identité 
o Plusieurs images peuvent être liées à une identité principale, mais une image nʼest liée quʼà une seule identité. 
o Lʼimage du type « photo portrait » est prédéfinie. Cette image sʼaffiche par défaut sur lʼinterface « identité ».??? 
4. Comparaison entre les images 
o Une interface permet de sélectionner de une à trois images, de les placer en en-tête et de sélectionner dans le corps 
de lʼinterface tous les événements avec images, répondant à certains critères (par exemple, tous les cas de vol à la 
tire par des femmes). Cette méthodologie a déjà débouché sur plusieurs succès opérationnels. 
o PICAR étant « multi-fenêtre », il est possible de faire des listes dʼimages et de les comparer à lʼécran. La possibilité 
de faire des recherches sur différents critères permet de limiter le nombre de comparaisons. 
o Les images peuvent être exportées pour être analysées dans un système de comparaison semi-automatique de 
visages. 
 
Une « relation » est gérée comme suit : 
1. Relation entre des événements 
o Plusieurs événements peuvent être « liés » entre eux par une « relation » 
o Un événement peut être « liés » à plusieurs « relations » 
o Cʼest lʼobjectif du module « gestion des relations » 
2. Une « relation » 
o Elle est définie par un identifiant unique (interne au système) 
o Elle a un type (ADN, Traces de pas, spatio-temporelle, …) 
o Elle a un nom et une description (texte libre) 
3. Lien entre lʼévénement et la « relation » 
o Elle est définie par lʼidentifiant de lʼévénement et lʼidentifiant de la relation 
o Un champ permet de préciser sa « force » (lien « incertain ») 
o Un champ permet de préciser le numéro PCN de la trace ADN qui fait le lien (très utile pour comprendre quelle trace 
effectue le lien), ceci est particulièrement important lorsque plusieurs profils ADN sont retrouvés sur le même 
événement. 
4. Exploitation des relations 
o Lʼinterface des événements présente la liste des relations et le nombre dʼévénements liés. Il est possible dʼafficher la 
liste des événements liés par une relation en particulier ou tous les événements liés chacune des relations de la liste. 
o Une fonctionnalité permet dʼexporter tous les événements et leurs relations (module relation, module véhicule, 
module personne) dans un fichier compatible avec le logiciel Analystʼs Notebook dʼi2® 
 
 
 
 
 
L'utilisateur, la date et l'heure sont stockés lors de la création et de la modification des éléments de la base de données (seule la 
dernière modification est enregistrée.). 
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